

























































































































































Designated Shipping Area boundary
Qld Coast & Islands
Indicative Reef boundary
Reef Flat or bommie




Horizontal Datum: Geocentric Datum of Australia, 1994
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